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Autorizaciones uso (marcadas con X)
F. de hueso
PLAGAS DE CUARENTENA
Se considera plaga u organismo de cuarentena a una pla-
ga de importancia económica potencial para un área en pe-
ligro, y dicha plaga, no esté extendida y se encuentre bajo
control oficial.
Ejemplos de plagas de cuarentena son, entre otros, el
fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en frutales de pepita
o el virus de la Sharka (Plum pox virus) y la bacteria Xanto-
monas arborícola pv. pruni en frutales de hueso o la po-
dredumbre anular (Clavibacter michiganensis subsp. sepe-
donicus) en patata, etc.
Dado que el material vegetal infectado es la principal vía
de dispersión, no solamente de éstas sino de otras muchas
plagas o enfermedades, es necesario adoptar las siguien-
tes medidas preventivas por parte de los agricultores:
1º Utilizar como material de plantación exclusivamente el
procedente de empresas autorizadas, exigiendo y con-
servando el correspondiente pasaporte fitosanitario.
2º Cuando el injerto lo realice el propio agricultor –planta-
ciones nuevas o reinjertos–, el material vegetal deberá
proceder también de viveros autorizados.
3º Ante cualquier sintomatología sospechosa deberán po-
nerse en contacto con el Centro de Protección Vegetal





Xanthomonas arborícola pv. pruni
Para tratar de evitar la introducción y la dispersión de es-
ta bacteria en las parcelas de frutales de hueso y almen-
dro, los agricultores deben adoptar las siguientes medidas:
– El material vegetal para nuevas plantaciones (yemas,
patrones y plantones) deben proceder exclusivamente
de un vivero autorizado e ir acompañado del precepti-
vo pasaporte fitosanitario.
– En caso de observar síntomas sospechosos de la en-
fermedad deben ponerse en contacto con su técnico
asesor (ATRIAs, Cooperativas, etc.) o con el Centro de
Protección Vegetal para confirmar la presencia de la
bacteria y aplicar, en su caso las medidas oportunas.
Para ver los síntomas en melocotonero pueden acce-
der al siguiente enlace: http://portal.aragon.es/portal/
page/portal/AGR/AGRICULTURA/CPV/publiCPV/HO-
JAS/2009%20folleto%20xanthomonas.pdf. Los sínto-




– Se recomienda efectuar tratamientos con compuestos
cúpricos en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. El objetivo de estos tratamientos es
evitar las infecciones a través de las heridas que se
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Compuestos de cobre autorizados en almendro 
y frutales de hueso y pepita




Hidróxido cúprico 36 SC X X
30 WG X
35 WG X X
40 WG X X
50 WG X X
50 WP X X
Oxicloruro de cobre 38 SC X X
52 SC X X X
70 SC X X X
37,5 WG X
50 WG X X X
50 WP X X
Hidróxido cúprico + 
oxicloruro de cobre
13,6+13,6 SC X (1)
Oxido cuproso 40 PO X X X
80 SC X X X
75 WG X X
50 WP X X
Sulfato cuprocálcico 12,4 SC X X X
20 WG X X
20 WP X X X
25 WP X X X
Oxicloruro de cobre + 
sulf. cuprocalcico
11 +10 WP X X X
Sulfato tribásico 19 SC X X X
de cobre 40 WG X X
F. de pepita Almendro
producen al caer las hojas y disminuir el inóculo bac-
teriano que pueda producir infecciones primarias en
primavera. Por otra parte, estos tratamientos son efi-
caces contra enfermedades producidas por hongos co-
mo son Fusicoccum, Monilia, Abolladura y Cribado.
Productos fitosanitarios a utilizar
en los tratamientos de otoño
Teniendo en cuenta que la única sustancia eficaz contra
esta bacteria es el cobre, les recomendamos efectuar trata-
mientos con cualquiera de las materias activas que contengan
dicho metal y que según el cuadro anterior este autorizado en
el cultivo a tratar. En el caso de los frutales de hueso deberá ate-
nerse además a las limitaciones en cuanto a número de trata-
mientos, volumen de caldo y cantidad total de cobre aplicado.
Lo más recomendable es efectuar 2 tratamientos, el pri-
mero con el 25% de hojas caídas, y el segundo con el 75-
100% de hojas caídas.
FRUTALES DE PEPITA
TRATAMIENTO DE OTOÑO
Este tratamiento tiene por finalidad reducir el inóculo de
bacterias y de hongos causantes de moteado, roya, sep-
toriosis y stemphylium.
Para su ejecución les recomendamos que utilicen los
compuestos de cobre autorizados en el cultivo según el
cuadro anterior, realizando 1 ó 2 tratamientos durante la
caída de la hoja, efectuando el primero cuando haya caído
el 25% y el segundo cuando la caída haya finalizado. Si só-
lo se hace un tratamiento, es preferible efectuarlo con el
75% de la hoja caída. Como en los frutales de hueso, de-
beran de considerarse las restricciones en cuanto a núme-




PULGONES Y VIRUS DEL ENANISMO
AMARILLO DE LA CEBADA (BYDV)
El Virus del enanismo amarillo de la cebada, Barley Ye-
llow Dwarf Virus (BYDV) origina en las plantas, un sistema
radicular reducido, una parte aérea enanizada y amarilla,
granos más pequeños, sumidos y de mala calidad.
Se transmite por pulgones de forma persistente, y por lo
tanto está asociado a la presencia de pulgones en el cultivo.
La presencia de pulgones en otoño-invierno implica infec-
ciones tempranas, con síntomas severos de enanismo y clo-
rosis. Infecciones tardías permiten el desarrollo normal de
la planta, con síntomas de clorosis en las hojas superiores.
El riesgo de ataques por pulgones está favorecido por
las siembras tempranas y las condiciones climáticas sua-
ves. Se recomienda realizar tratamientos químicos con pi-
retroides autorizados, entre el estado de 3 hojas e inicio
de ahijado del cereal, cuando se observan el 10% de las
plantas colonizadas con al menos un pulgón, cuando la








alfa cipermetrin 10% FASTAC-BASF
DOMINEX-CHEMINOVA
Xi/Xn, C 21






esfenvalerato 2,5% (2) SUMIPOWER 2,5 EC-Kenogard
SUMICIDIN SUPRA-MASSO
Xn, D 28
esfenvalerato 5% (2) SUMIFIVE PLUS.-Kenogard
ASANA-DUPONT Xn, D 28
SUMICIDIN EXTRA 5 EW-MASSO
lambdacihalotrin 10% KARATE TECNOLOGIA ZEON-Syngenta Xn, –/D 30




(1) Plazo de seguridad en días






Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Estas bacterias, consideradas enfermedades de cuaren-
tena, están presentes en la mayoría de los países de la Unión
Europea. Producen importantes pérdidas económicas, tanto
en patata de siembra como de consumo, al provocar la pu-
drición de los tubérculos. Existe un gran riesgo de introduc-
ción de estas enfermedades a través de la patata de siembra.
En almacén, estas bacterias se propagan fácilmente de
los tubérculos infectados a los sanos, sin que necesaria-
mente presenten síntomas. Si se siembran tubérculos in-
fectados, dichas bacterias pueden sobrevivir en campo du-
rante varios años.
En campo, la dispersión de las bacterias se produce fá-
cilmente a través de la tierra adherida a los zapatos, ma-
quinaria, aperos o simplemente es transportada por el vien-
to, agua, insectos, etc....
A efectos sanitarios, no se aconseja la práctica del troce-
ado de tubérculos para siembra. En caso de realizarse, deberán
utilizarse máquinas troceadoras que tengan prevista la de-
sinfección de la cuchilla de corte entre cada uno de ellos. Si
el corte se realiza a mano, se deberá igualmente desinfectar
continuamente el material usado para realizarlo.
Con el fin de prevenir la transmisión de éstas enferme-
dades, se realizan controles obligatorios a los tubérculos
de siembra en origen y son complementados con controles
aleatorios en nuestra Comunidad Autónoma.
No obstante, se deben adoptar las siguientes medidas
preventivas:
– Bajo ningún concepto sembrar “patata de consumo”.
– Exigir siempre el obligatorio pasaporte fitosanitario
que debe estar adherido a los sacos de patata de siem-
bra.
– Si en el momento de sembrar observa en la patata de
siembra alguna alteración en el anillo vascular (observable
al cortar transversalmente los tubérculos) o pudricio-
nes en algún tubérculo, póngase en contacto con el
Centro de Protección Vegetal, donde se realizarán aná-
lisis que permitan efectuar un adecuado diagnóstico.
Productos autorizados para pulgones 




Las orugas de procesionaria se han refugiado de las ba-
jas temperaturas en el interior del bolsón tejido a tal efecto.
Durante el invierno, se pueden realizar tratamientos con ca-
ñón nebulizador o dirigidos exclusivamente al bolsón con
los productos autorizados. También se puede proceder a
la corta y destrucción del bolsón extremando las precau-
ciones, pues en muchos casos las orugas se encuentran en
cuarto estadio, presentando pelos urticantes.
PERFORADORES DE PINOS
Ips acuminatus e Ips sexdentatus
En el mes de noviembre se debe proceder a la retirada
de las trampas utilizadas para la captura masiva de Ips acu-
minatus e Ips sexdentatus con el fin de revisarlas, reparar-




En aquellas zonas en las que se haya detectado presencia
de daños por colonizaciones de adultos de esta especie debe
continuarse con la colocación de puntos cebo, siendo con-
veniente su inspección periódica para evitar saturaciones de
los mismos. Igualmente debe evitarse la acumulación de ma-
dera recién cortada en las masas forestales en las cuales se ha-
ya constatado la presencia de Tomicus destruens, debido a que
durante estos meses se encuentra en fase de colonización de
troncos para efectuar su reproducción.
PODREDUMBRE RADICAL DE CONÍFERAS
Heterobasidion annosum s. l.
Este hongo es uno de los patógenos de raíz más graves
que afectan a los bosques templados del Hemisferio Norte.
Se trata de un conjunto de especies especializadas en un
único huésped principal, que suele pertenecer a los géne-
ros Picea, Pinus y Abies. Este hongo puede ser diagnostica-
do durante el otoño a través de las setas o carpóforos, con
forma de costra de color pardo oscuro y blanco en la zona
de crecimiento, y adheridas normalmente en las partes po-




Este hongo provoca una defoliación precoz de los árbo-
les infestados. Los síntomas externos aparecen sobre las
acículas, que tornan a colores pardos y caen; resultando
muy característica la aparición de un cordón abultado de
color negro sobre el nervio central, que corresponde con
los picnidios de fructificación del hongo.
ENCINAS Y ROBLES
CULEBRILLA DE LA ENCINA
Coroebus florentinus
Las larvas de este coleóptero se alimentan en el interior de
las ramas, provocando un anillamiento y posterior secado de
las ramas. El ataque de este insecto se puede detectar, apre-
ciándose en la copa de los árboles unos “fogonazos” típi-
cos, de color anaranjado. El único medio de control efectivo
FORESTALES




























































– Cuando el ataque en la parcela sea pequeño, se
arrancarán y quemarán las cepas afectadas.
– En los viñedos enfermos, realizar la poda en la épo-
ca de máximo reposo vegetativo (enero-febrero), em-
pezando por las cepas sanas.
– Las tijeras de poda se desinfectarán entre cepa y ce-
pa, para no transmitir la enfermedad. La desinfec-
ción se puede hacer con lejía comercial diluida en
agua al 50% o con alcohol.
– Los sarmientos deben recogerse y quemarse.
– En las viñas afectadas no es recomendable el em-
pleo de cosechadoras ni prepodadoras.
Inmediatamente después de la poda, cuando las he-
ridas estén todavía frescas, aplicar algunos de los si-
guientes productos: hidróxido cúprico, oxicloruro de
cobre, óxido cuproso, sulfato cuprocálcico o sul-
fato de cobre, a la dosis de 500 g de cobre metal por
hectolitro.
– Arrancar y quemar las cepas afectadas.
– Reponer las marras con material de plantación sano.
– Evitar las podas muy severas.
– Realizar la poda lo más tarde posible.
– Los cortes de poda se harán verticales al suelo.
cubiet (aplicado después de la poda sobre los cortes
en pulverización)
quinosol (aplicado después de la poda sobre los cor-
tes en pulverización)
tebuconazol + resinas sintéticas (aplicado después




ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA MADERA
Durante el periodo invernal y coincidiendo con las labo-
res de poda, es una buena época para detectar, corregir o
prevenir enfermedades de la viña como la necrosis bacte-
riana (Xylophilus ampelinus) y enfermedades fúngicas de
la madera. Como no existen en el mercado productos cu-
rativos registrados que controlen estas enfermedades se
debe recurrir a la aplicación de tratamientos preventivos
para evitar tanto su implantación como su difusión. La in-
cidencia de enfermedades fúngicas de la madera, está au-
mentando considerablemente, tanto en viñas viejas como
en plantaciones jóvenes.
Las medidas recomendadas para el control de estas en-
fermedades son las siguientes:
COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
NOTA: Les recordamos que la única posibilidad de comprobar en cada momento si un producto fitosanitario 














clorprofam 27/02/2011 12716 Herbicruz cebolla LE
07/03/2011 18447 Xedamate aerosol
22454 Clortaquim
clortalonil 27/02/2011 12592 Daconil E
19957 Rumble 5 E
17379 Afraclor
19033 Agritoluron 50 Flow
23548 Canter WG
19328 Clortosint 85 WG
16518 Clortoluron50 LA CAG
clortoluron 27/02/2011 16742 Erturon 80
16015 Gradix-clorm
16033 Gradix-clor-L
15413 Herbiclor 50 LA
17204 Herbipec
19314 Oracle S




bromoxinil 27/02/2011 17134 Buctril M
Corrección de errores del listado de productos revocados como consecuencia de la revisión realizada en cumplimiento de las
Directivas de inclusión de las sustancias activas metalaxil, clorprofam, clortalonil, clortoluron, tiram, mecoprop y bromoxinil.
es la poda y posterior destrucción de las ramas afectadas, por
debajo de la zona dañada y antes de la salida del insecto.
CHOPERAS
GORGOJO PERFORADOR DE CHOPOS
Cryptorhynchus lapathi
En aquellas choperas en las que se ha detectado la pre-
sencia de este perforador se puede realizar un tratamiento
preventivo en el mes de noviembre; cuando la mayor parte
de las larvas han nacido. Se debe realizar una aplicación
mediante la pulverización de los tres primeros metros de al-
tura del árbol, con los productos autorizados.
PULGÓN LANÍGERO DEL CHOPO
Phloeomyzus passerinii
En aquellas choperas afectadas durante el verano se deben
llevar inspecciones para detectar la posible aparición de in-
dividuos en las grietas del tronco. En caso de observarlos, se
recomienda realizar tratamientos durante el periodo invernal,
a continuación de la caída de hoja de los chopos.
SERPETA DEL CHOPO
Lepidosaphes ulmi
Esta cochinilla presenta varias generaciones al año y se
encuentra ampliamente distribuida sobre especies frutales
y forestales como chopos, olmos, abedules, abetos, alisos,
hayas, y otras. Provoca la desecación de ramas y ramillas y
un debilitamiento generalizado del árbol. En caso de fuertes
infestaciones se recomienda la realización de tratamientos
fitosanitarios en el momento de mayor eclosión de huevos
cuando las ninfas son pequeñas.
ROYA DE LOS CHOPOS
Melampsora allii-populina
En esta época, al final del periodo vegetativo de los cho-
pos es frecuente la observación de este patógeno en ejem-
plares jóvenes que crecen en condiciones de alta hume-
dad, escasa aireación y espesura excesiva. Los signos de
detección del hongo son la presencia de pústulas anaran-
jadas en el haz de las hojas. La infección lleva a una defo-




Esta planta hemiparásita se localiza principalmente en
pinos y abetos, afectando también a diversas frondosas co-
mo chopos, acacias y tilos entre otras. En muchas comar-
cas constituye un problema importante por su extensión y
por el debilitamiento que provoca en los árboles huéspe-
des, ante fenómenos de estrés hídrico. Se deben eliminar
periódicamente las ramas afectadas por muérdago para dis-





ÍNDICE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES OBJETO DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Nueva etapa en la distribución del
boletín de avisos: 1
Suscripción y renovación al boletín
de avisos: 1, 3C, 6
Capacitación para la realización de
tratamientos fitosanitarios: 6
Comercialización y utilización de pro-
ductos fitosanitarios: 7, 8, 11
Eliminación de envases vacíos de
productos fitosanitarios: 10
Impacto ambiental de los herbicidas:
2, 4
Peligrosidad de los plaguicidas para
las abejas: 3
Plagas de cuarentena: 7, 11
Registro de información sobre el uso



























Roedores (Topillos): 1 
Tratamientos después del granizo: 7
FORESTALES
Daños abióticos: 8
Fendas de heladura: 1






Cryptorhynchus lapathi: 1, 11
Gypsonoma aceriana: 7
Leucoma salicis: 3C, 8,
Lepidosaphes ulmi. 11
Melampsora allii-populina : 11
Paranthrene tabaniformis: 3C, 6C,


























Ips acuminatus: 3C, 6C, 7, 8, 11
Ips sexdentatus: 1,3C, 6C, 7,8 , 11
Pissodes castaneus: 3C
Rhyacionia buoliana: 6C,
Sirococcus conigeus : 7
Thaumetopoea pityocampa: 1, 3C,








Enfermedades de conservación: 7
Gusano cabezudo: 8
Herbicidas: 2C
Mantenimiento de suelos: 2C
Mosca de la fruta: 6, 7, 8
Piojo de San José: 1,6, 8
Plagas de cuarentena: 7
FRUTALES DE HUESO
Gusano cabezudo: 6
Tratamientos de otoño: 11
Xanthomonas arborícola pv. pruni:
1,11
FRUTALES DE PEPITA


















Orugueta del almendro: 1
Pulgón verde: 1
Roya: 6, 8








































Plateado de los frutos: 6
NOGAL
Agusanado o barreno: 6
PERAL



























Mosca blanca: 7, 8
Orugas: 7, 8
Pulgones: 7, 8




Mildiu: 3C, 6C, 8
Orugas: 8
Virus del bronceado: 8
PATATA
Desinfección de los tubérculos para
siembra: 1




Podredumbre anular: 1, 11
Podredumbre parda: 1, 11
Polilla: 6C, 7
PIMIENTO




Tristeza o seca: 6C, 7
SEMILLEROS









Podredumbre de frutos: 7
Pseudomonas syringae: 6C
Taladro: 6C, 7
Tuta absoluta: 3C, 6C, 7
OLIVO
Agusanado del olivo: 6
Barrenillo: 3, 6
Cochinilla: 3, 6, 7, 8
Herbicidas: 2C
Mantenimiento de suelos: 2C
Mosca: 7, 8
Negrilla o tizne: 3, 7, 8
Polilla del jazmín: 3, 6
Prays: 3, 6
Pseudomonas savastanoi Smith: 1,
Repilo del olivo: 1, 8
VID
Araña amarilla: 6
Enfermedades fúngicas de la made-
ra: 11
Herbicidas: 2C
Mantenimiento de suelos: 2C
Mildiu: 6
Necrosis bacteriana: 11
Oídio:3, 6, 7, 8
Piral: 3,
Podredumbre gris: 7, 8
Polilla del racimo: 7, 8
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